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Украины от 07.12.2018 № 982. Отчет об управлении не относится к финансовой отчетности, явля-
ется самостоятельным отчетом, который подается "вместе с годовой финансовой отчетностью". 
Фактически цель этого отчета состоит в дополнении годовой финансовой отчетности необходи-
мой информацией, которая поможет пользователям получить достоверное представление о ре-
зультатах деятельности предприятия, перспективы его развития, в частности, об основных рисках 
и неопределенности деятельности и действия руководства в соответствии с заявленными страте-
гическими планами развития.  
Таким образом, социальная ответственность способствует не только улучшению имиджа пред-
приятия, но и обеспечивает конкурентное преимущество на долгосрочную перспективу. Проблем-
ным вопросом на сегодня является то, что социальная ответственность большинства украинских 
предприятий, которые понимают ее значение, все же имеет несистемный, ситуационный характер. 
Стратегической задачей в контексте создания предпосылок для устойчивого развития должно 
стать построение такой модели корпоративной социальной ответственности, которая бы объеди-
няла национальные особенности отечественной экономики и международный опыт внедрения. 
Сегодня урегулирования вопросов по составлению и представлению социальной отчетности на 
законодательном уровне позволит повысить социальную ответственность отечественных предпри-
ятий и обеспечит условия для достижения целей устойчивого развития. 
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Інтелектуальний потенціал варто розглядати як фактор економічної безпеки держави, в першу 
чергу, тому, що він є основним джерелом інновацій, за рахунок впровадження яких відбувається 
прискорене й тривале зростання конкурентоспроможних економік [1], а економічна безпека – це 
стан національної економіки, який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз, 
забезпечувати високу конкурентоспроможність у світовому економічному середовищі і характери-
зує здатність національної економіки до сталого та збалансованого зростання [2].  
По-друге, показники оцінювання інтелектуального потенціалу населення використовуються 
для визначення інтегрального індикатора економічної безпеки (рис., табл. 1). Проте, варто зазна-
чити, що серед використовуваних індикаторів немає показників розвитку освіти, окрім загальної, 
структури економічно-активного населення за освітніми рівнями, а відтак, можна говорити лише 
про часткове врахування процесів формування і використання інтелектуального потенціалу насе-
лення.  
Так, за рахунок «кількості студентів на 10 тис. населення» та «видатків на освіту, у % до ВВП» 
варто поповнити соціальну складову економічної безпеки, а за рахунок «частки населення з 
вищою освітою в економічно-активному населенні віком 15-70 років» – виробничу, врахувавши 
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при цьому загальновизнане положення, що інтелектуальний потенціал – це важлива характеристи-
ка трудових ресурсів, які є одним із факторів виробництва.  
 
 
 
Рисунок 1 - Частота (max=6 авторів) використання показників для оцінювання інтелектуального 
потенціалу держави (складено автором на основі [3]) 
 
Таблиця 1 – Індикатори оцінювання інтелектуального потенціалу в Методичних рекомендаціях 
оцінювання економічної безпеки [2] 
 
№ в мето-
диці 
Складові економічної безпеки/ Індикатори 
Ваговий 
коефіцієнт 
5. Інвестиційно-інноваційна безпека 0,1089 
5.8 Питома вага обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт у ВВП, % 0,0719 
5.9 
Відношення витрат на наукові та науково-технічні роботи за рахунок 
держбюджету, % ВВП 
0,0654 
5.10 
Чисельність спеціалістів, які виконують науково-технічні роботи, до чисель-
ності зайнятого населення, на 1 тис. осіб 
0,0642 
5.13 
Відношення експорту роялті, ліцензійних послуг, комп’ютерних та інфор-
маційних послуг, наукових та конструкторських розробок, послуг в архітек-
турних, інженерних та ін. технічних галузях, % ВВП 
0,0703 
5.14 
Частка осіб, які повідомили, що за останні 12 місяців користувались послуга-
ми Інтернету, % 
0,0516 
8. Соціальна безпека 0,1013 
8.10 
Загальна чисельність учнів денних загальноосвітніх навчальних закладів, % 
загальної чисельності постійного населення віком 6-17 р. 
0,0544 
 
По-третє, показники оцінювання інтелектуального потенціалу населення 2010-2015 р.р. суттєво 
пояснюють значення інтегрального індикатора економічної безпеки – коефіцієнти детермінації 33-
67% (табл.2). Разом з тим, відповідні коефіцієнти детермінації значно зменшуються при збіль-
шенні часового діапазону, що свідчить про необхідність перегляду вагових коефіцієнтів для інди-
каторів інтелектуального потенціалу в бік збільшення у зв’язку із суттєвим посиленням зовнішніх 
(трудової та освітньої еміграції) і внутрішніх загроз (зменшення кількості студентів на 10 тис. 
6 
5 
5 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
Видатки на науку, % від ВВП (на душу населення) 
Видатки на освіту, % від ВВП 
Чисельність зайнятих у сфері науки та наукового  
обслуговування на 10 тис. зайнятих в економіці 
Кількість студентів на 10 тис. населення 
Частка населення з повною вищою освітою  
(серед економічно активного населення віком 15-70) 
Кількість користувачів Інтернет на 100 населення 
Рівень грамотності (освіченості) населення,  
% від населення у віці від 15 років і старше 
Кількість патентних заявок на 10 тис. населення 
Кількість виданих Держпатентом України охоронних  
документів на ОПІВ (на 1 млн.населення) 
Кількість відвідувачів театрів, музеїв на 100 тис. 
населення 
Кількість персональних комп’ютерів на 100 
населення 
Інші показники освітнього, наукового, культурного,  
духовного потенціалу населення, потенціалу  … 
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населення, чисельності зайнятих у сфері науки та наукового обслуговування на 1 тис. зайнятих, 
частки видатків на науку у ВВП). 
Додатній знак коефіцієнта кореляції для всіх показників інтелектуального потенціалу свідчить, 
що вони прямо і тісно пов’язані із рівнем економічної безпеки, окрім частки населення з повною 
вищою освітою серед економічно активного населення. Цей зв'язок тісний, але обернений, що 
свідчить про наявність безробіття серед випускників ВНЗ, про недостатню якість освітніх послуг 
для генерації інновацій в економіці. Разом з тим, при збільшенні часового ряду значення цього 
коефіцієнту кореляції більше наближається до нуля, що свідчить про поступову адаптацію вищої 
освіти до потреб економіки. 
 
Таблиця 2 – Кореляційна матриця зв’язку між показниками інтелектуального потенціалу та ін-
тегральним індикатором економічної безпеки (складено автором на основі [4], [5], [6], [7]) 
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Кількість студентів на 10 тис. 
населення 
557 519 488 463 393 375 0,758 0,574 372 0,541 0,293 
Видатки на освіту, % від ВВП 7,4 6,6 7 7,3 6,4 5,7 0,582 0,338 6 0,582 0,338 
Частка населення з повною 
вищою освітою серед еко-
номічно активного населення 
віком 15-70 років, % 
25,8 26,8 27,9 27,8 30,8 33,9 -0,819 0,671 34,2 -0,512 0,262 
Чисельність зайнятих у сфері 
науки та наукового обслуго-
вування на 1 тис. зайнятих в 
економіці 
16,5 15,9 14,8 14 13,9 13 0,680 0,462 9,9 0,184 0,034 
Видатки на науку, % від ВВП 0,75 0,65 0,67 0,7 0,6 0,55 0,596 0,355 0,48 0,253 0,064 
Рівень економічної безпеки 47 50 47 48 45 44 Х Х 48 Х Х 
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